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Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat 
dan karunia-Nya, sehingga pelaksanaan program Kampus Mengajar Angkatan 1 
yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 yang 
berlokasi di salah satu Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Bangka yakni SD IT 
Pelita Alam Semesta dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan jadwal 
yang direncanakan serta penyusunan laporan akhir Kampus Mengajar ini dapat 
diselesaikan tepat pada waktunya 
Penyusunan laporan akhir Program Kampus Mengajar Perintis ini merupakan 
salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas terlaksananya Program tersebut. 
Dalam meyelesaikan penulisan laporan ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan 
dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih 
kepada berbagai pihak yang membantu terutama:  
1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Direktorat Jendral 
Pendidikan Tinggi, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) serta 
Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan 
Pendidikan Menengah yang telah meluncurkan program Kampus Mengajar 
sehingga penulis mendapat pengalaman yang sangat berharga; 
2. Bapak Hafizh Fitrianna, S.T., M.M. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
Kampus Mengajar yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam 
membimbing penulis; 
3. Ibu Liena Sofiana S.KM, M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
KKN UAD yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran dalam 
membimbing penulis; 
4. Ibu Faridah, S.Pd.SD selaku Guru Pamong yang telah meluangkan waktu, 
tenaga dan pemikiran dalam membimbing penulis selama program berlangsung; 
5. Bapak Kepala Sekolah  Pasni Basri, S.Pd.I yang telah memberikan izin untuk 
menjalankan program ini di SD IT Pelita Alam Semesta dan membimbing 
penulis selama program berlangsung; 
6. Bapak/Ibu Guru SD IT Pelita Alam Semesta yang telah memotivasi, mendorong 
dan membimbing saya selama program berlangsung; 
iv  
7. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan dukungan, motivasi dan 
semangat yang luar biasa kepada penulis; 
8. Im Jaebeom, Mark Tuan, Jackson Wang, Park Jinyoung, Choi Youngjae, 
Kunpimook Bhuwakul dan Kim Yugyeom yang telah memberikan semangat 
kepada penulis; 
9. Seluruh pihak yang telah membantu baik dari segi materi maupun moral, yang 
tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Hanya doa dan ucapan terimakasih 
yang bisa penulis berikan. 
Penulis menyadari bahwa laporan akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh 
sebab itu, penulis berharap kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun 
dan dapat menjadikan laporan ini sebagai referensi untuk penyusunan laporan 
kegiatan yang sejenis. Akhir kata, penulis berharap laporan ini bisa bermanfaat bagi 
pembaca maupun bagi pihak yang membutuhkan. 
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Program Kampus Mengajar Angkatan 1 yang merupakan salah satu bentuk 
pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang berupa asistensi 
mengajar untuk memberdayakan mahasiswa dalam membantu proses pembelajaran 
di Sekolah Dasar di berbagai Desa/Kota/Provinsi dan memberikan kesempatan 
kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar 
kelas perkuli¬ahan, salah satunya adalah SD IT Pelita Alam Semesta yang bertempat 
di Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
Pada program ini, mahasiswa yang terlibat memiliki tanggung jawab dalam 
membantu pihak sekolah pada proses mengajar, membantu adaptasi teknologi, dan 
membantu administrasi sekolah. Selain itu, mahasiswa memiliki tanggung jawab 
dalam meningkatkan minat belajar siswa selama masa pandemi ini. 
Hasil dari program ini yakni sebagai bentuk mengasah keterampilan berpikir 
dan penyesuaian dalam bekerja bersama lintas bidang ilmu dan raga masal 
mahasiswa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi; mengembangkan wawasan, 
karakter dan Soft Skills mahasiswa; mendorong dan memacu perkembangan 
pembelajaran sekolah dalam bidang literasi numerasi, adaptasi teknologi, dan 
administrasi sekolah; serta meningkatkan peran dan kontribusi nyata perguruan 
tinggi dan mahasiswa dalam perkembangan pendidikan. 
Kata Kunci: Kampus Mengajar, Literasi Numerasi, Adaptasi Teknologi, 
Administrasi Sekolah  
 
